
























































































































































































































 ¶ËZÁ Á ÉZÅÁ ÊÂ»M 
¶ËZÁ Á ÁÉZÅ ÊÂ»M Ì]Y|e ÊÂ»M Ä¯dY Â]» Ä] 
{Y§Y¹Z¼e Ã{Â] ,½Á|] ÄmÂe Ä] Á ÊuÁ Z/Ë Ê¼/m M½/ÅZ 
YmY¶]Z« Ê» |/Z] .Ê/y] Y ¶ËZ/Á Á ÁÉZ/Å Ê/Â»M 
cZ^ YdY cZ¿ÔY ZÅ{Z¯Ôa, , ËZ¼¿ º¸Ì§ , cZjuZ^» , 
Z]cZ¬]Z» ËÂe ,ËYÂm Ä»Z¿] ÉZÅ ÊÀ¼ËY Á dY|Æ] Á Ã/Ì£.
ºÌ·Z e ÊÀ¼ËY Á ÊfY|Æ] ¾°¼» dY Y Ä|»ÉÊËY|f]Y Á 
ZeÁ½ZfÌ]{ Á Y|» ÊÀ§ Á Ä§u ÉY Ä»Y{Y |]ZË Á { ,Ô¯ Á
ÃÁ{ ÉZÅ ÃËÁ ÉY ºÌ¸ e Ã{Y{ {Â .ºÌ·Z e Ê¸¼ Y Ì¿ Ê»½YÂe Ä] 
ÉZÅÃY {¦¸fz» Y|/» Ê/À§ Á Ä/§u ÉY {, ½YÁ{ Z/¯ 
ÉÂ»M ZË { ¾¼ Z¯¹Zn¿Y {Y{ 
cZ¿ÔY ÉYÂË{Ê ] Y cZ¿ÔY ,ÊÅZ°§Ê ] ½u ÁM , Á 
Êy] tËZ¿¾¼f» Á ÉZÅ|/¿Y Ê»Â/¼ Á É{Y|/ e Y/´Ë{ 
 ½MÅZ Âz»cYy Ê ] Y Z/ÅZ¯ Y {/Â³ Ê/» |/À¯.
cZ¿ÔY ¾°¼» dY ÉY] ¹Â°v» ½{¯ c{ZÉZÅ |] Ê»Â/¼ 
Ä] {ÁZ¯ Á ZË ÉZËY» ZÌfuY Y ½Z¿ |Å{. 
º¸Ì§ ZÅ Á ZÅ|ËÔYcZ¿ÔY ¬§ ½Z/¿ Ã|/ÀÅ{É®/Ë Ä/^Àm 


































                           cYiYÅZ¯{Â»M¬¿Ä^«f»Ì£g{YÂu
Ä¸n»ÉÄ ÂeÉÂ»M{¹Â¸Ê°aÃÁ{É,ÃZ¼,½Zf»ÁÌËZaîå
®Ë Äi{ZuÉ Y ½Z¿ |Å{.ÁÌv»  {ZnËY ©Z/¨eY Á Ä/i{Zu 
YÂ³Z¿ ,  Â«Á g{YÂu lËZ/f¿, Ä¸/Zu Y ½M Á Ä¸Ì/ÁÉ 
ÉÌ³Â¸m Y ½M Y ½Z¿ |Å{. 
,d^vª¿ ¿Y¨À¯Á:{ d^v Á ª¿ ¿Y¨À¯Á Ã|ÀËÂ³ 
|/ËZ] ½Z³|¿ÂÀ/ Y|/ZÀ] Á ½MZ/Å Y ­{ |/À¯ /³Y |/¿YÂf] 
½Z³|¿ÂÀ Y Ä] \¸m{Ây |/À¯ ,¾/°¼» d/Y /] ½M/ÅZ /iY 
{Y~´] Á ºÆ»e Y Ä¼Å Ä¯dY¾ËY ½Z³|¿ÂÀ Ä/] d«Y|/ ÁY 
½Z¼ËY ÄfY{ |ÀZ]. 
cZ¬]Z/»Ã|/ É{Z/Ë Y cZ¬]Z/» Ê/Á , c~/· É/§YÁ 
Ê» |¿].dÆm¾Ë|] \n e ÁM dÌ¿ Ä¯ Â»¾Ì·Á ÉÌ´/Ìa 
Y g{YÂu Ì¿ Ä]¶Âf» cZ¬]Z» ÊfZ¨u |¿{³. 
ÃZ´ËZ¼¿ÃZ´ËZ¼¿ Ê°Ë Y Ê¸ËZÁ Ä¯dY ³Z¯ Y ]ÄÂ/ 
Ê «YÁ ÊeYyY Ä¯ { ¾Ì¼¯ ÁY |ÀfÅ Á ©/ ÉÌ³Â/¸m Y 
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